





































































































































































































































































































































































































































音 yāo 來表示細小，這是因為幺也表示細小，且是麼字的聲符，因此讀同幺。而讀音 mɑ，是句尾










































表示姓的彌也切變為 niè，聲母由 m變為 n；表示乜斜的意義和讀音 miē 是後起的，明《字彙》：乜，
眼乜斜。清翟灝《通俗編·狀貌》：乜斜，《儂雅》：眼小一縫，俗呼 斜。《中原雅音》作乜斜。由
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